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jekt nr 771091 0 
till att utarbeta en 






CTH, Statens Institut for 
i Lund och Karl kommun 
av Dalen 5 har ett till 
inom den urbana 
le 
login som framkommit under 1970 vid till-
lampningen av dessa tat inom 
har och den s utgor ett 
pa hur geohydrologiska och ekologiska 




Samarbetet med SIB och Karlskoga kommun 
har varit mycket geohydro-
och har givit manga 
forskningsresultaten 
kan ti 1 ...... '-I..ULt-J'-1. Vi ocksa att de vunna 
jektarbetet i Karl kan vara ett mot en mer 
sad s aven i andra kommuner 
Goteborg i oktober 1978 





Som naturl delar inom 
till ska geo ska och 
I fall bor insatserna i 
ar vanl inriktas mot att minimera 
och 
jamvikten 
Karl kommun amnar i 
ett stad 
ljshus och fril 
forsoka 
for att for 
giska och 
de for in om 
minska 
Dalen 5 i 



































Projektet har re i ett 





































ter till att 
och att 
reaktioner vid 
naturmarken Resultaten av 
sa i 









s bl a i form av 
sk karta bladen undersok-
och jordarter. 
s som och tre 
' 
av 
vilka en inns har som exempel 
1 3 
s har orts in om ett 0 5 start bela-
vastra s av ca 4 km 
nordost om Karl centrum som lvis har 
utstrackt i nord- sluttar 
.• 
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grus I era 

















, Dalen 5. 
1974 Godkand for och 
1978 09-20 
av frisk 
art- och , 




1 1 Allmant 
ar 30 
har utsetts utan 







av en fa 
ett 1 






























som kommer att vara 
tiv for att 
som kan bli 
ern a 
2 1 2 












En forsta for kommunen var att ektet 
inte le innebara kommunalekonomiska invester-
an vad som var vanl i kommunen for 
j 
niker for 
emot var kommunen 
som en j 
j 






och arbetet i 
Planer av tatorter atter bland annat att att 
av finns vil-
ka som valj bestams av ol 
















\atten fr{m m:uk- a) inte alls a) inte 
omraden b) dranvat- b) 






















t genom minskad 











































* De minsta 





































ver att 1 va1jas 
rninsta intr utan o-
norrna1t uts av 
av VA- kan 
tast kornrnunen) foreskriva att fast 
att ja Detta 
kan ha av 
ju 11 infi 
ras ar ski1t 
Vis sa finns i vatten-
1er for a11rnanna och for 
och enstaka utanfor a1lrnanna natet Vis-
sa be 








full i form av 
Forutom ste 
och tas till karaktaren ho 
till vaxtl mojl klara en 
och till nya eko ska lser 
Den slutna 
l,;:)\....\.....£'>,.1-J 
generellt ar kansl 
grepp De flesta 
bevara delar av 
helt andra 












har resultat Man ser ofta att 
al klena for att 
skulle kunna och anpassa s till nya eko ska 
mark , el mellan 
och Det resulterar i 
av narmast 
kanterna, osv 
Denna av "helt vanl " ar emellertid vanl 
vid Metoder for av 
lse till s utvecklas 
Karl 
tations 
ar darfor speciellt intressant ur vege-
Att i 
I naturen finns a ltid zoner me lan och 
mark dvs ur en rad ur 
Det kan i vara 
av de fors buskar och trad som 
1 1 
1-



























1 Det ar ofta latt att se 
serna 












vindar och so 
Des sa 
inte bara 
Det beror ex 
for 
nar man 




tat a ofta neri 
vaxterna och som 
som 
ett ffektivt 
Emel kan vaxter ofta 
serar 






upp Pa tall en 
fta av samma arter som 





eller mindre glantor 





andras t ex genom 
om 
Nar man ut al 
att ny litet genom 

















har visat s 
Eken kan narnl 
att extrema fall kol 
ar 
dvs det dor ut och ersatts av 
som ar battre anpassat till de nya 
ofta helt lonlost att forsoka spara 
, med av t ex ek, som faktiskt 
klara en fristal val 
la den i 
lser Genom att den ocksa kan s ut nya grenar 
pa de forut nakna starnrnarna kornrner den dessutom att inom 
ex 
bilda ett 11 och ut-
~~w~.~s vackert trad 
p som ar helt sluten ar att in-
eftersom har saknas den variation 
som finns i 1 En ung 
dar granarna fortfarande har grenar neri 
marken ar latta att ut i utan risker 
for kvarvarande trad 
i dar man ta ner 
traden kan man med fordel spara marktacket intakt som 
Som namnts finns i marktacket froer av olika 
lag som nar tas bort gynnas av ustillskott 
och av den s k och darfor snabbt gror 
och vaxer upp till lovs Inom kanske bara ett tiotal 
kan man genom gal av s har fram en fin 
3 
i 
att kanna till 
som har har skisserats 
om en 
ar vasentl 
t Dalen 5 det , J..'~ 
i 
rakna med Is tal let man 
att skant" 
se till att spara enheter av 
storlek att de har ter att klara s som 
be For detta en re 
om hur skog i 
ser ut, som man bara kan genom en inven-
ter i lt 
14 
















se till att 




















































i olika till vat-
for valet av ise-




De j om 
le-under vilka lser den 








som mest kom till 
i trad- och aven 
tatheten i , samt i viss 




























denna mark i 
1 kom bar a att 
la blivande tomtmark I Dalen 5 hade kommunen tre olika 
former av till 
trumentet 
1 
for hus men inte for mark 
I kunde man arbeta 
1 .. Att star som mojl 
zonerna mellan mark och 
len n storlek" 





smark att s till 
gj 
ta a ste 
privata tomternas storlek 



















for stal och un-
mark och i 







bl a foljande 
1 
2 § MARK SOM ICKE ELLER ENDAST I MINDRE OMFATTNING FAR 
BEBYGGAS 




Tradfallning samt schaktning~ fyllnad eller annan 
forandring av markskiktet far ej vidtagas utan bygg= 
nadsnamndens medgivande (ur Dalen 5 stadsplanebe-
stammelser~ utkast 19?8-03-14). 




av forutsatt att forsla-
kunde vara val 
ovan om v av 
del av tom ten daremot starkt ne-
1 som juridiskt 1 
De som 






















av serna ser 
om-
ler litet tom-






ansett det vara 
att detaljerade bestammelser funktionell 'OCh 
som 
het 
Nar man i bokstavl ser till 




s som s skulle ha kunnat 
fall saknar j ett 
for att inte har vari aktuellt 
i avseende Den vaga som 
bestammelser har i i kombination 
avsaknad av s a bedomdes i fall 
motivera ett avs 11 alla av 
0 
bestammelser 1 triktioner 
he ten tomtmarken 
Proj sked ha llit att 
s trumentet kunna anvandas 
aven en 
I 0 sa 
fall 
i ins tans for att eventuellt ett 
judikat. Denna ss skul 
avsevart och detta var inte kommunen att 
1 for var att i stallet Den 
arbeta e alternativ 1 att minska tom-
har kommunen ternas storlek I den s 
anvant s av vilket i 
att tomterna i Dalen 5 kommer att en storlek som ar 







att vara aktuellt att 
via tomtrattsavtal i 
Daremot har kommunens 
for att via 
av marken under 
2 2 4 Kontakter med hus- och 
De fors kontakterna med hus- och 
namnts inte till 
nearbetet efter det att ett 
Den sena kontakten vi s 








ektorer kom som 























mer a mot 
ivit al 
givits till j 
~.-c;;.n .. .I.J...L.ska 
sgeologisk 
som 
Dalen 5 .. Det 
rna 
var i sin 
"Det av 
vid att 




den man gjort av lerans 
om 

























ter, samt vissa 











resurserna Omvant ar 
material 





















jar karta I stallet 
Det har 
sa j 
stor se for for 
av 
ljer 11 
3 1 1 
en 
1 1 
































som har sar intresse 
ar i 




ionsnat an vad som 
ler 
de ika j 
en orsgeo-angivits I 
logi karta a kan studera helt fri utan skall 










j aven for 


















30 em) framst 
karta j 
karter 



























anger en j 
Vid 










att sektionen ar en 
av kartbi 
full 






kan den okade 













m e m fri 
I normalfallet nar 









och i de flesta fall 
att sa mera over 
tar 
lan ( 1 1 
liser 
svarar da inte 














1 1 000 
som motsva-
1 000 ar 
I stallet ir om 
i en 









att ta upp och s 
liteten avser 
ratt mot flodes 
forsok dub be 
tionsforsok i grop enl 
1974 15) De 






infiltrometer och ett 











ner i marken For att over huvud 
1 te sten- och 
des sankas ca 20 em under 




For att undvika 







gj att denna 
1 noggranhet 

















kan form av infi vara att 
I SNV ikation 197 15) anges har 
den sam be i itet vatten-
ger dock narmast den iska 
teten ( dock inte alltid 
1 kan man 
En av 
storlek och dar 
1978 .. Denna 
den 
hall 
av r infi 
iltrat 
11 
terr har mera 
att ange ett mera 
sa 
var-
i den zonen 
sok sam av gropens 
spr och 
utarbetats vid CTH L 0 Ericsson, 









lt kraver ett 
na j om 
ut 
Forsok att bestarnrna liteten har 
olika metoder Dels genom 


















ter dock ofta ska 
konstant med 
(se 










metod avser jordar som i 
i 
Har tillsto-
heten. I Dalen 5 vi svart att ta 
linderprova Cylindrarna fick lirkas ner mellan 
block. Redan det ett 








har som innebar att 
av latt med 
stamp proc i s 
for moranj & I denna 
vattenhalten 7% i 
























mellan olika prov~r, 
i sin 
tur 
dock tas for markens verkl 
En star 
direkt i 
l ar om 
En s 
l 
in situ har 
av L 0 Ericsson (1978) och tarde vara den for 




data att utga 
s 













vid De prov som togs 
ut i l 
med tanke pa den logiska 
medgav vare sig tid eller till 
annat an prover och som 





rot i an 
enkel karter vi 




sammanfalla med ur 
i 
kom emellertid att l 
Fler 
utanfor re-
som inte var av sar-
lt intresse 
eller 
en d foljd av att de 


















3 4 1 
i fal var 
















le as i 
av 
lt och hal av gran-
1 som delvis ar 1 delvis sjalvvuxen 
all a 
i utgors omradet av en 1 s, 





finns inga naturl 
ekt el Det finns inte 






















av ar en van-
De f 
















Ett antal r 
js, som i sin he 









3 i En f ut 
i karteras i 
rut or 
Det finns ett an tal olika 
, som i f 
att narmare in i BIN-normerna) I 
och man 
arter som finns 
m m Det finns 
man karterar 
terier som art, antal, 
man koncentrerar s att t ex arter som ar 
stiska, s ....................... ...... 
som ljer ett ett annat For 
bruk ar s att arbeta 
de som har utvecklats For skt bruk 
som , ar 





Det ar som gor det mojligt att bedoma vilken 
som kan och vaxa vidare pa 
, vilken vaxtl som kan be-
las m m och vilken 
het som ur s ldssynpunkt ar att 










i olika skeden for att 
bebyggelseandamal eller 
inc ol 
, men den 
till 
i villa-? 
1976), presenterar F 
For att 
in flera moment av 
av i 







den stiska s i olika Den 
att den ar relativt men har stora 
inte 
en 










SNV 803 1977 
lan en-
lar kommer man har 
i naturen som man vill visa Det kan an-
om en sk 
ett backigt , om en 
llgang som inte har med 
utan t ex skillnader i jordart Profi ar 
relativt enkel att utfora i falt. Den har ocksa i 1-
till de tva andra princ en stor 1 i att 
en lattlast information aven for icke ialis-
ten len ar densamma som , att 
man inte i plan kan avgransa omraden med olika karaktar. 
ilkarter i Karl , Dalen 5 
De kartor som fanns over omradet, t svart-
vita f i skala 1 30000, gav en grov bild 
av undersokningsomradet I kunde bara urskiljas 
granskog ovrig granskog, 






som beskrivits valdes 1-
darfor att det i fanns en 
som vi vara intres 
logisk och 
var ett gj s invente-





cc 10 m for 
tet 
rutor om 10 x 10m avser var 






av en skr 








4 ) , dels i 









, for att man inte skulle s-
lertid i likhet med andra stud (se t ex 
kan klara s 1976) att man i 
en 
som s Profi 




diskussionerna i proj 
att 
erfara I fall 
i viss ut av vissa 











I kan man 
ter av arter 
I 
man ange 
satt I inventer 
et En mer d 
i meter Des sa 
ar 
och aven i en men 
var att 
ser mark och inc 
att zon ett , om 
finns s 
och dessutom ar 
rat Det ar lattare att en naturl 
relativt g borjan 
ett tatt .. Des sa var som 
la har i sterr utan 
else 
Om man ha 





















































oft a inte ar 
i jamforelse med ovr 
att som 
att som t ex 
ha kval an 
anges i stort 
i sin inventer 
1 i inventer 





.. Detta har f 
skall kunna 































att som forsta 
i form av 
som kunde anvi 




vad som i 
inventer 







































ka ur teknisk 
av 
form av kartor I 
orsgeo i 






































att 0 a en 
rat 









kan man rationalisera 








1 att precisera krav 
11 Darmed 
merarbete som j 
viktigaste 
av och i 











s 1 till 
i inventer de 
e 
moment vid 
att genom inventer 
som ar nodvand 
att justera 
att man kan a de naturl 



























2 och 3 
De 
ar Vidare forbiser man en over-
tekniska s 
att 
resurserna till ange 













llanden som kan 
ska studien 
geo-
att arbeta mot 
tid och 
ter I f 
av 
studie .. 

































att vara al 
Sarnti 
att satta 




En vikt ift in for av 
rnilj for-
olika . sarnt att kun-
olika hall ges 1 att 
ektet ar ett i 
s har t en 
1 1 studera och i 




att man in om ive korn-
till sorn 
diskuterats i Detta 
ar i ett enkelt si:itt att 
det jl att de ifter och ja 




na i den om det 
att ar 
terna som j 
som 
och att de olika intressena har 








kommun har man ofta 
I en liten 
in 
i ett jerat smaterial Man 
speciella kvali som sjalva kan 
gora eller bedoma om naturmarks 
t ex finns ofta varken 
log pa kommunen Karlskoga 
ar aven i detta avseende t positiva& Ett intresse 
for och motivation for samarbete 
samt ett aktivt stod fritidskontoret har ort att 
kommunikationen mellan och kommunens sen-




ssat varit for kom-
till lika tata 
som t inom detta ekt ar , ar det vik-
att let presenteras i 
och koncis form Lika 
bedomning av materialet uti 
om e Detta att 
tion ett rationellt satt 











materia1et sam har i 
vari 










Den anser vi 
1a 
kommunen ett 
an vad sam ar norma1t 
Detta har 
om verk-
vara trev1 och latt1ast och 








om i och 
arbete har framst kommit till 
och tekniska kontoret F 
anser att i 
sett bra De detaljerade artl torn a vad ler 
ha uteslutits medan artbestam-





ler husens lokaliser de rna 
av l 
i plan tallet for 
filerna hade varit foredra ur arbets 
48 
men erbj stora i 
dar man har att orientera s 
pas 
Den 
hade vunnit en koncentration 
av texten Kartorna var framfor allt jord-
1 




kontoret anser allmant om 
varit re 
sser 
zoner inritade e mark ens 
har direkt 
och varit av se 
Vi anser t bra 
ta del av materia i 
ett och 
har vi i 
tagit alltfor bokstavl som 
varit unge 
Arbetet i j anses av alla tre kontoren ha 
varit 
en hel del 
skall losas 
och 
vardefullt Tekniska kontoret har 
om hur de tekniska 
stadsarkitektkontoret har vi ett 
satt kommentarer till skis-
ser har inte enbart varit till hjalp for 
sresultaten i att fora in 
utan aven som internt remissforum for andra 
av 
Stadsarkitektkontoret vill 
Som vill vi redan 
en tillsammansmed en 
la folj 
arkitekts vis r vi genast en viss 
landen vilket 
skissarbetet Ett besok atsen bar 
fram i arbetet nar man har en skiss att 
erfarenheter 





staka ut vissa i (vilket ju 
och av oss s 
49 
Fler sammantraffanden 




kunnat utvaxla brevkornmentarer ski och annat material 
ett effektivt att 
Det ar att har 
cision och att man 
att arbeta 
vi sa lock 
kartan 
att arbetet upp 




For tekniska kontorets l ar det av storsta 
vikt att man l att ta del av til 
och utforande, varfor man 
het till samarbete 
aven i 
i samband med 
stor vikt vid 
och 
Fritidskontoret utarbetar 
en for blivande dar 
variabler som tathet art markfukt t ar for 
mot av ev behov av 
fristal ev 
tektkontoret vill vi arbete ar 
for att folja upp och erfaren-
heter av mojl via stads-
tomtratts- och 
Sarskilt om information sammas 
bor itiker och allman-
het via pressen m m Det ar att kornmun 
och 
och 
att bildas i 
landena 
kan 
Att arbeta i 
in 







intresse for dessa 
boende 
verkar vara ett 
och metoder i sk p 
satt att 
Fri-






av i alla p Med en or-
med en vege-
le fritidskontoret dock kunna ut-






att det verkar orea-





av 1 som den i 
for kommunen att 
ikt-
och som ju 
komp-
Alla inblandade positiva er-
av samarbetet med Det har nya 
av ett slag man sallan til 
till i en kommun utanfor universitetsorternas influens-
Fritidskontoret ller av att direkt 
1 av forskarnas och teoridiskussioner 
i i ett verkl i den egna kommunen 
Projektet har fott ett intresse geohydrologiska 
och ett onskemal att folja in om 
5 
1 avser en av 
kommun"e Projektet har som en 
i Dalen 5 
sentanter 
skontoret 













, Dalen 5 
jshus. De ar 














ar direkt til i 
Det 
its inom en 
kommun 
ver-
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